
























































リル板の L 字アングルを利用したこと．第 2 には，片軸サーボモーターの回転精度を安定させる
ための両軸化を行ったこと．第 3 には，前後左右の移動速度の一定化とアルゴリズム単純化のため


















制 御 す る た め に 8bit マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ
ATmega328P を搭載するオープン・ハードウェア




















　1 個の制御コントローラーで最大 16 個のサーボ
モーターを 12bit の分解能で扱うことができれば十
分であるので PCA9685 を用いることにする．
　Arduino nano と PCA9685 の結線は表 2 のとお
りである．
（ 4）　回路の実態配線図
　マイコンボード Arduino nano にマイコン制御
ボード PCA9685 を経由して配線した．サーボモー
























































































めに 2 つのサーボモーターに与える角度θ1 とθ2 の
関係を考察する．前提として上側の足の長さを
L1，下側の足の長さを L2 とする．L1 を座標（u，v）
へ移動するために角度θ1 動かし，さらに L2 を座標
（x，y）へ移動するために角度θ2 動かす．これを
図示したものが図 5 である．（式 1）は角度θ1 とθ2，
および長さ L1 と L2 から座標（x，y）を表す．
　マイコンから各サーボモーターへ与える命令は角








































図 6．2 自由度の 1 本足の運び














表 3．第 3 版のロボットのパーツ一覧












マイコンArduino Arduino nano v3.3 1CH340
USBケーブル miniUSB(B)-USB(A) 1
マイクロサーボ SG90 8橙＝PWM/赤＝V＋/茶＝GND













































































































































































左 右 左 右
前 90 90 前 90 45




左 右 左 右
前 90 135 前 135 90




左 右 左 右
前 135 90 前 45 90




左 右 左 右
前 90 45 前 90 45





　Arduino nano のプログラム開発環境は Arduino 
IDE1）,2）で，最新の version 1.8.9 を利用した．利用
したプログラミング言語は Processing である．










　図 18 の範囲で 8 個のサーボモーターが動作するこ























図 20．四本足 8 自由度の動作確認のための Processing でのコード
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
#deﬁne SERVOMIN 150 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#deﬁne SERVOMAX 600 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
void setup(){
pwm.begin();
pwm.setPWMFreq(60); // Analog servos run at ~60 Hz updates
servo_write(0,90);
}
void servo_write(int n, int ang){ // 動かすサーボと角度を引数に持つ










































































情報・経営専攻 1 年生のグループワーク（1 グルー















1 ）Arduino IDE 統合開発環境 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2 ）CH340 ドライバ 
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.
html
3 ）Arduino 用 Servo 制御ライブラリ 
https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-
Servo-Driver-Library
